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I-,ss nouvollos commandes d.o produits lamin6s
par los usines d.e Ia Commurtaut6s on avril l95L sr6l0vont
41165 mio d.e t toutes provonancss confondues contra 4t399
mars of 41105 en f6vrioT L961. La r6duction par raoport
est d.e 5r3 pour ccnt.
Die neuon l{alzstahlbestollungon im April t?51
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Die neuon .illngiinge an Walzstahlbestollungon bei d.on Eiitten-
wcrken d.cr l{ontanunion beliofen sich im April 1951 auf lnsgesa,urt 4t165
t.lio t gegoniibor 41399 Mio t im M6,rz und.41106 I.Iio t im Fobnrar L95L.
Der Riickgang im Verglcich zum }ld,rzergobnis 1951 botreet 5,J Prozent.
Commandos sid-6rurgiquos
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